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ВСТУП 
 
Програма навчальної дисципліни «Конфліктологія та 
девіантологія» складена відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки ступеня «магістра» спеціальність 014 середня 
освіта. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності і 
механізми виникнення і розвитку конфліктів, а також  принципи і 
технології управління ними. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни 
«Конфліктологія та девіантологія» передбачає попереднє опанування 
знаннями та вміннями з навчальних дисциплін «Психологія», 
«Соціальна психологія», «Вікова психологія», «Юридична 
психологія». 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 
модулів: 
1. Загальна характеристика конфлікту. 
2. Психологічні аспекти вирішення конфліктів та профілактики 
девіантної поведінки. 
 
 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у 
студентів умінь та навичок подолання психологічних труднощів 
професійної діяльності в конфліктних умовах, попередження та 
вирішення конфліктів, профілактика девіантної поведінки з метою 
забезпечення успішного вирішення професійних завдань. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни 
«Конфліктологія та девіантологія» є: 
створення умов для опанування студентами знань, вмінь та 
навичок практичного використання психологічних методів та 
прийомів профілактики, вирішення та управління конфліктами.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 
повинні 
знати: 
- історичні витоки та методологічні принципи становлення 
конфліктології як науково-прикладної психології; 
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- основні наукові школи та сучасні погляди на природу, 
соціальний та психологічний зміст, класифікацію, структуру й 
динаміку конфліктів; 
- систему науково обґрунтованих напрямів прикладного 
вивчення, аналізу й оцінки соціальної ролі конфліктів, а також 
методів і засобів їх вирішення; 
- специфічні чинники виникнення й протікання конфліктів у 
практичній діяльності; 
- особливості і механізми девіантності; 
- причини виникнення та форми прояву девіантної поведінки.  
вміти: 
- здійснювати аналітику конфліктів, діагностувати їх розвиток 
у конструктивному або деструктивному напрямі;   
- володіти психологічними методами і засобами розв’язання 
конфліктів; 
- здійснювати самоаналіз і самооцінку особистості, контролю-
вати та коригувати власні психічні стани у конфліктних ситуаціях; 
- застосовувати психологічні методи для дослідження 
виникнення і профілактики девіантної поведінки. 
На вивчення навчальної дисципліни «Конфліктологія та 
девіантологія» відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
 
 
2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль І 
Загальна характеристика конфлікту 
 
Тема 1. Теоретичні та методологічні засади конфліктології 
Об’єкт та предмет конфліктології. Зв’язок з іншими науками. 
Галузі конфліктології. Розвиток конфліктологічних ідей у 
філософській думці Давнього Сходу. Еволюція конфліктологічних 
ідей в античній філософії. Проблема конфлікту в середньовічній 
філософії. Розвиток конфліктологічних ідей в епоху Відродження. 
Проблема конфлікту у філософії Нового часу. Еволюція 
конфліктологічних ідей в класичній німецькій філософії. Особливості 
розвитку теорії конфлікту в зарубіжній психології. Сучасні проблеми 
розвитку конфліктології. Актуальні напрями досліджень у сучасній 
українській конфліктології. Методи наукового дослідження конфлікту. 
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Тема 2. Поняття конфлікту. Види, функції, структура 
Основні ознаки конфлікту як психологічного феномену. 
Структурні елементи конфлікту. Групи і типи учасників конфлікту. 
Предмет конфлікту та його відображення у психіці суб’єктів (образ 
конфліктної ситуації). Мотиви конфлікту. Умови протікання конфлікту. 
Позиції конфліктуючих сторін. Розвиток конфлікту. Типові стратегії 
поведінки у конфлікті. Міжособистісні (інтерперсональні) конфлікти. 
Міжгрупові конфлікти. Внутрішньогрупові конфлікти. Позитивні та 
негативні функції конфлікту. Динаміка конфлікту як складного 
соціального явища.  
 
Тема 3. Передумови виникнення та стадії розвитку конфлікту 
Типові причини виникнення конфліктів. Конфліктна ситуація та 
інцидент як передумови виникнення конфлікту. Стадії розвитку 
конфлікту (передконфліктна, власне конфлікт, розв’язання конфлікту, 
післяконфліктна). Динаміка конфлікту з урахуванням деформації 
взаємин його учасників. Ескалація конфлікту. Реверсія конфлікту. 
Форми, результати й критерії вичерпаності конфлікту. 
 
Тема 4. Змістовний та структурний аналіз конфлікту 
Універсальна схема понятійного опису конфлікту: сутність, 
класифікація, структура, функції, генеза, еволюція, динаміка, 
системно-інформаційний опис, запобігання, розв’язання, дослідження 
й діагностика. Основні етапи аналізу конфлікту: складання плану, 
визначення конкретного об’єкта вивчення, розробка методів аналізу 
конфліктів, пробне дослідження, доопрацювання програми й 
методики, збирання первинної інформації, якісна та кількісна обробка 
зібраних даних, аналіз та пояснення отриманих результатів, 
обгрунтування та формулювання висновків і практичних 
рекомендацій. Картографія конфлікту Х. Корнеліуса – Ш. Фейра. 
Модульна методика діагностики міжособистісних конфліктів. 
 
Тема 5. Стратегії, тактики та стилі поведінки учасників 
конфлікту 
Характеристика конфліктної поведінки. Основні стратегії 
поведінки учасників конфлікту (уникання, пристосування, компроміс, 
суперництво, співробітництво). Стратегії управління конфліктом 
(«виграти – виграти», «виграти-програти», «програти-програти»). 
Тактики поведінки учасників конфлікту: жорстка (захоплення та 
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утримання об’єкта конфлікту, фізичне насильство, психологічне 
насильство, тиск), нейтральна (демонстративні дії, санкціонування, 
коаліція), м’яка (фіксація своєї позиції, дружелюбність, угода). Стилі 
поведінки учасників конфлікту (ліберальний, маніпулятивний,  
авторитарний, демократичний, ситуативний, непослідовний). 
 
 
Змістовий модуль ІІ 
Психологічні аспекти вирішення конфліктів та 
профілактики девіантної поведінки 
 
Тема 6. Психологічні методики подолання негативних емоцій у 
конфлікті 
 
Сутність раціонально-емоційної терапії (РЕТ). Етапи РЕТ: 
ідентифікація поведінки-мішені; ідентифікація шаблонів згубних 
міркувань та ірраціональних переконань; спростування; 
перцептивний зсув; обгрунтування аутентичної реакції та ефективної 
поведінки. Методики швидкого вгамування негативних емоцій у 
конфлікті: зміна вихідної події; зміна реакції на подію; зміна 
емоційних наслідків конфліктної ситуації; викривлення сприйняття 
опонента; зняття психологічного напруження та ін. 
 
Тема 7. Сутність, правила та способи розв’язання і врегулювання 
конфліктів. Профілактика та передумови успішності 
запобігання конфліктам 
Сутність процесів розв’язання та врегулювання конфліктів. 
Правила розв’язання конфліктів. Типові помилки при розв’язанні 
конфліктів. Конструктивний інструментарій розв’язання конфліктів. 
Посередництво у врегулюванні конфліктів. Переговори, дискусії, 
дебати як засоби врегулювання конфліктів.  
Сутність і значення процесів профілактики та запобігання 
виникненню конфліктів. Передумови успіху та труднощі у 
профілактиці та запобіганні конфліктам. Психологічний 
інструментарій попередження конфліктів. 
 
Тема 8. Психологічні аспекти девіантології 
Поняття девіація. Різновиди девіацій. Характерні ознаки 
девіацій. Рівні прояву девіацій. Особливості і механізми девіантності. 
Причини виникнення девіантності. Методи дослідження девіантності. 
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Тема 9. Форми і прояви девіантної поведінки 
Психологічні основи девіантної поведінки. Внутрішні причини і 
зовнішні детермінанти девіантної поведінки. Моделі девіантної 
поведінки. Вікові ситуаційно-особистісні реакції особистості 
(відмови, опозиції, імітації, компенсації, гіперкомпенсації, 
емансипації, групування, захоплення та ін.). Особливості характеру 
особистості з девіантною поведінкою. Форми прояву девіантної 
поведінки. Основні напрямки та форми профілактики девіантної 
поведінки. 
 
 
3. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ: залік 
 
 Підсумковий контроль буде проходити у формі заліку, а також 
написанні самостійних робіт, які будуть представлені у вигляді 
відповіді на теретичні питання змістовних модулів та виконання 
тестових завдань. 
 
 
4. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ 
НАВЧАННЯ 
 
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості 
навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, 
проміжного та підсумкового видів контролю. 
Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах 
навчального модуля та має навчальний характер. 
Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння 
студентами теоретичного і практичного матеріалу модулів і 
здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення 
навчальної дисципліни. Рівень практичних навичок оцінюється в 
процесі виконання студентами практичних завдань за тематикою 
навчальної дисципліни. 
Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після 
закінчення вивчення навчальної дисципліни.  
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